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100％、∆R；0.14±0.02、n=30、p<0.01 vs. Ca2+ paradoxのみ）。（2）Ca2+ paradox後に生存した細胞では、
［Ca2+］c上昇の程度は壊死した細胞に比較して軽度であった。（3）ミトコンドリアのCa2+ uniporter阻害薬の
ruthenium red（RuR; 10・M）、ATP感受性K+チャネル開口薬のdiazoxide（Dz; 100・M）、およびpermeability
transition pore（mPTP）阻害薬のcyclosporin A（CsA; 1・M）は、Ca2+ paradoxによる細胞死と［Ca2+］cの上昇を
ともに抑制した（生存率；RuR: 85％、n=81、Dz: 74％、n=125、CsA: 83％、n=109、p<0.05vs. Ca2+ paradox
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